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Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagai bagian wilayah kedaulatan 
yurisdiksi nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang 
ZEEI dalam rangka implementasi UNCLOS 1982, sumber daya alam hayati maupun non 
hayati akan berdampak segi positif dan segi negatif yang mana pada segi positif dapat 
meningkatkan perekonomian rakyat yang berada diperairan, pengelolaan dan pengawasan 
yang terjamin, dari segi negatifnya dapat menimbulkan akibat berupa eksplorasi dan 
eksploitasi secara illegal yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan perairan, 
lingkungan laut  di Zona Ekonomi Eksklusif dan dapat merugikan potensi ekonomi 
negara. Maka diperlukan peran pemerintah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber 
daya perikanan tersebut sehingga tidak terjadinya tindak pidana perikanan dan 
terlaksananya penerapan pemanfaatan dan pengelolaan perikanan tersebut menurut 
UNCLOS 1982.Oleh karena itu penulis merumuskan masalah, yaitu : 1) Implementasi 
pemanfaatan dan pengelolaan perikanan di ZEE Indonesia menurut UNCLOS 1982. 2) 
Proses penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran perikanan di ZEE Indonesia?. Metode 
Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yuridis Normatif.  
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